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講師：高槻赤十字病院 事務部長 神谷 尚孝 
13：40～ 平成 28 年度熊本地震活動報告 
『大阪赤十字病院放射線活動記録』 
大阪赤十字病院 放射線科 松下 賢作 
『熊本地震における日本赤十字社診療放射線技師会の活動』 
日本赤十字診療放射線技師会 災害医療支援部 中田 正明 
14：30～ パネルディスカッション災害対策 
『来るべき大災害が来る前に』 
日本赤十字診療放射線技師会 災害医療支援部 駒井 一洋 




1．定位放射線治療における Internal および Set up margin の評価 
京都第一赤十字病院 山下 立馬 
2．全身照射における治療時間短縮の取り組み  
 
大津赤十字病院 大西 一由 
3．当院における IVRでの散乱線による術者被ばく線量の測定 
姫路赤十字病院 山本 悠介 
4．X線防護着の管理について 
 高槻赤十字病院 原 祥太郎 
5．一般撮影領域での FPDシステムでの使用経験 
神戸赤十字病院 野山 恭旦 
6．ポータブル撮影での FPDシステムの使用経験 
神戸赤十字病院 西海 哲也 
7．FPD搭載コンソール一体移動型Ｘ線装置におけるバッテリー運用方法の検討 








9：00～11：15 モダリティー別ワークショップ 検査室内実機を用いた研修 
1．血管造影部門、2．MRI部門、3．CT部門、 
4．一般撮影部門、5．治療部門、6．RI部門 
9：15～11：15 施設代表者会議 
11：15～施設見学 
 
